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Charla TED: Nuestro sistema de refugio está fallando. 
Así es como podemos solucionarlo.
En febrero de 2016, Alexander Betts (Profesor de 
migraciones forzadas y asuntos internacionales y Director 
del RSC) dio una charla sobre la crisis de refugiados en 
la sesión de clausura de las conferencias TED 2016 en 
Vancouver. En la charla, el profesor Betts reclama una 
nueva visión, en la que los refugiados no se consideren 
como una carga inevitable sino que se les reconozca como 
personas con habilidades, talentos y ambiciones, que se 
merecen algo más que las opciones irrisorias actualmente 
disponibles para ellos.  
Disponible en http://tinyurl.com/TED-Betts-Feb2016-esp
Conferencia Elizabeth Colson 2016
Peaceland: Conflict resolution and the everyday politics of 
international intervention  
Séverine Autesserre (Profesora Asociada de Ciencias 
Políticas, Universidad de Columbia) sugiere una nueva 
explicación de por qué las intervenciones de paz 
internacionales a menudo no logran alcanzar su pleno 
potencial. Sobre la base de varios años de investigación 
etnográfica en zonas conflicto de todo el mundo, nos 
muestra que los elementos cotidianos  –como los hábitos 
sociales de los expatriados  y los enfoques habituales para 
comprender sus áreas de operación– influyen fuertemente 
en la eficacia de la construcción de paz. Podcast de una 
conferencia el 4 de mayo disponible en línea en  
http://tinyurl.com/RSC-Colson2016-Autesserre
Imposing Aid : 30º aniversario
La profesora emérita Barbara Harrell-Bond fue la 
fundadora de la RSC. Su libro fundamental Imposing Aid 
(La imposición de la ayuda), publicado en 1986, fue la 
primera evaluación independiente de un programa de 
asistencia montada por los organismos internacionales en 
respuesta a una afluencia de emergencia de refugiados  –en 
este caso los ugandeses que cruzaron la frontera con Sudán 
en los primeros meses de 1982. En la serie de seminarios 
públicos de la RSC  de mayo-junio de 2016 (cuyos podcasts 
estarán disponibles próximamente), los oradores reflexionan 
sobre la pertinencia de los temas planteados en Imposing 
Aid, y su perdurable influencia en la disciplina. Más detalles 
en http://tinyurl.com/RSC-ImposingAid-seminars
The Human Rights of Migrants and Refugees in 
European Law 
Parte de los aclamados Estudios de Oxford sobre Derecho 
Europeo, este nuevo libro de Cathryn Costello (profesora 
asociada de Derecho Internacional Humanitario y Derecho 
de los Refugiados en el RSC) aporta un análisis académico 
de las leyes sobre migración y refugiados de la UE y la 
CEDH, incluyendo las medidas legislativas clave de la UE, 
las principales resoluciones del Tribunal de Justicia, y las 
jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
relacionadas. Para obtener un 30% de descuento (válido 
hasta el 31/03/2017), solicítelo en www.oup.com/uk/law 
y añada el código ALAUTHC4. (Limitado a 10 copias por 
compra, solo para fines no comerciales.)
Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration: 
ahora en edición rústica + 30% de descuento*
El Manual evalúa críticamente el nacimiento y el desarrollo 
de los Estudios sobre Refugiados Migraciones Forzadas, 
y analiza los retos actuales y futuros clave a los que se 
enfrentan los académicos y profesionales que trabajan con 
y para las poblaciones desplazadas forzosamente de todo el 
mundo. Para más detalles, véase  
http://tinyurl.com/RSCRefugeeMigrationHandbook 
* 21 £/35 US $ (hasta el 31.12.2016)- solicítelo en  
www.oup.com añadiendo el código ASFLYQ6. (Limitado a 10 
copias por compra, solo para fines no comerciales.)
